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Penelitian ini berkaitan dengan Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor dan Impor Indonesia dengan tujuan menganalisis
pengaruh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah nilai tukar, ekspor,
impor dan PDB dengan model OLS dan data tahunan 1990-2017 yang bersumber dari World Bank dan Federal Resereve Economic
Data (FRED). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap ekspor
netto Indonesia. PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor netto. Pemerintah disarankan untuk menjaga stabilisasi
nilai tukar dan mengontrol arus kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan pergerakan nilai tukar rupiah agar pertumbuhan ekonomi
Indonesia semakin membaik.
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This study deals with the Movement of the Rupiah Exchange Rate on Indonesian Exports and Imports. The purpose of this study is
to analyze the effect from the movement of Rupiah on exports and imports in Indonesia. The variables are the exchange rate,
exports, imports and GDP with the OLS model and annual data from 1990-2017 Data is obtained from the World Bank and the
Federal Reserve Economic Data (FRED). The results showed that the exchange rate had a positive and significant relationship with
Indonesia's net exports. Reversely, GDP has a negative and significant effect on net exports. The government is advised to maintain
exchange rate stabilization and control the flow of export and import activities in accordance with the movement of the rupiah
exchange rate to improve the economic growth of  Indonesia. 
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